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В последнее время увеличивается число проявлений общего недораз-
вития речи (далее – ОНР) в дошкольном возрасте, которое препятствует 
полноценному формированию речевой коммуникации, ограничивает 
возможности установления социальных связей и затрагивает сферу меж-
личностных отношений ребенка. Данное ограничение не позволяет пол-
ноценно овладевать правилами, нормами, культурой общения, осозна-
вать себя частью коллектива, выражать субъектность в деятельности и 
общении, получать признание в своем социальном окружении.  
Для выявления трудностей социализации детей с ОНР нами проведен 
системно-структурный анализ понятия «социализация» и рассмотрена ее 
детерминированность нарушениями речевого развития. Существуют 
различные точки зрения на сущность данной категории. Ю. Хабермас 
определил социализацию личности как сферу деятельности, в которой у 
индивидов формируется идентичность и способность быть актором – от-
ветственным субъектом социального действия [4]. По мнению 
Г. М. Андреевой, это двусторонний процесс, включающий в себя, с од-
ной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения 
в социальную среду, систему социальных связей; с другой стороны, про-
цесс активного воспроизводства индивидом системы социальных связей 
за счет его активной деятельности, активного включения в социальную 
среду. 
В психолого-педагогических исследованиях социализация рассматри-
вается как результат выборочного усвоения личностью определенных 
знаний, навыков, норм, принятых ценностей и выработки ценностных 
ориентаций, как процесс формирования собственного «Я», усвоения об-
разцов поведения, необходимых для успешного функционирования в 
обществе. Социальная педагогика рассматривает социализацию как про-
цесс преобразования реально существующих отношений в качества лич-
ности и как результат усвоения и воспроизводства социального опыта, 
осуществляемого в общении и деятельности. 
Социализация как явление, как сложная система связей находит вы-
ражение в стихийных и целенаправленных формах. Для стихийной со-
циализации характерно усвоение опыта за счет подражания, научения, 
самовоспитания при вхождении индивида в социум. Целенаправленная 
социализация – специально созданная система воспитания и воздействия 
средствами массовой информации, образовательной и других сфер. 
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В социальной психологии выделяют сферы социализации личности: 
общение, деятельность, самосознание (Г. М. Андреева). 
Общение находится на положении ведущей деятельности детей начи-
ная с младенческого возраста, опосредуя все остальные виды деятельно-
сти и отношения с миром [2, с. 213]. В основе возникновения социаль-
ных связей лежит сфера коммуникации, реализующая потребности лич-
ности. Язык и речь становятся основным средством и способом осущест-
вления социальных связей. Возможности социализации личности во 
многом зависят от речевого и коммуникативного развития. При наруше-
нии речекоммуникативной сферы могут возникать трудности реализации 
деятельности, ограничения, препятствующие налаживанию необходимых 
социальных связей. Общее недоразвитие речи является одним из факто-
ров, вызывающих подобные ограничения. 
Возрастное развитие межличностных отношений реализуется в ходе 
развития осознания себя: от появления в первом полугодии предметного 
начала самосознания к ощущению общности и сопричастности, через 
самопонимание к возникновению объективных составляющих структур 
образа «Я» в среднем дошкольном возрасте, к выдвижению на первый 
план к 6–7 годам субъектной составляющей самосознания [3, с. 278–279]. 
Трудности социализации у детей с ОНР наблюдаются во всех ее сфе-
рах и связаны с особенностями установления социальных связей с по-
мощью речи. Наблюдаются снижение потребности в общении и, как 
следствие, недостаточная целенаправленность в игровой деятельности, 
однообразный, подражательный характер игровых действий, отсутствие 
замысла в сюжетно-ролевой игре, трудности усвоения правил, предпоч-
тения игры в одиночку, что свидетельствует о снижении коммуникатив-
ной интенции и речевой инициативы.  
Своеобразие межличностных отношений в группе сверстников за-
трудняет формирование четких представлений о себе. Исследования са-
мосознания показали, что дошкольникам с ОНР свойственна фиксация 
на своих предметных качествах, преобладание оценочного объектного 
отношения к себе и другим, повышенное стремление к самоутверждению 
(О. А. Слинько). Социометрические исследования взаимоотношений 
(О. С. Павлова), показали, что в коллективе детей с ОНР действуют те же 
закономерности, что и среди нормально говорящих детей. В число «не-
принятых» и «изолированных» независимо от уровня речевого развития 
попадают дошкольники, не владеющие коммуникативными навыками, а 
также не проявляющие активность в различных видах детской деятель-
ности. Вследствие речевого недоразвития наблюдается смещение целей 
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взаимодействия, преобладает ситуативно-деловое общение независимо 
от возраста ребенка [1]. 
Из сказанного выше следует, что и процесс, и результат социализации 
дошкольников с ОНР характеризуется своеобразием и требует проведе-
ния коррекционных мероприятий: создание соответствующих психоло-
го-педагогических условий деятельности, общения и развития самосоз-
нания, ориентированных на усвоение социального опыта и речевой ком-
муникации с учетом реализации социальных потребностей ребенка. 
Изучение социализации как процесса позволяет рассмотреть его в ди-
намике последовательно сменяющих друг друга фаз (А. В. Петровский). 
В первой фазе происходит социальная адаптация, или овладение соци-
альными правилами, нормами и ценностями группы. Вторая фаза харак-
теризуется стремлением индивида к максимальной персонализации, или 
отстаиванию своей индивидуальности. И лишь при условии актуализа-
ции своей индивидуальности, в третьей фазе происходит интеграция ин-
дивида в группу. Трудности адаптации задерживают процесс персонали-
зации и влияют в конечном итоге на возможности интеграции. 
Таким образом, в своем теоретическом исследовании мы подошли к 
пониманию того, что процесс социализации дошкольников с ОНР необ-
ходимо осуществлять целенаправленно с учетом имеющихся проблем 
речевого развития. Во всех сферах социализации необходимо ориенти-
ровать ребенка на усвоение опыта установления социальных связей (спо-
собов речевой коммуникации), стимулировать развитие субъектности. В 
системе интегрированного обучения и воспитания важно учитывать за-
кономерности процесса социализации, выстраивая программу постепен-
ного вхождения в социум с учетом перехода от успешной адаптации к 
персонализации, затем к интеграции, четко определяя параметры проме-
жуточных результатов социального развития каждого ребенка с ОНР. 
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